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ABSTRACT
Penelitian  yang  berjudul  â€œHubungan  antara  Kemandirian  Belajar  dengan Prokrastinasi  Akademik  pada  Siswa  Kelas  XI 
MAN  Darussalamâ€•.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mendeskripsikan  tentang  kemandirian  Belajar  dan  prokrastinasi
akademik pada siswa kelas XI MAN Darussalam serta hubungan kemandirian belajar dengan  prokrastinasi  akademik.  Penelitian 
ini  merupakan  penelitian  deskriptif korelasional  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Lokasi  penelitian  adalah  MAN Darussalam 
dengan  populasi  seluruh  siswa  kelas  XI  yang  berjumlah  140  siswa. Pengambilan  sampel  menggunakan  teknik  simple 
random  sampling  dengan menggunakan rumus  Issac & Michael sehingga  diperoleh sampel dengan jumlah 92 siswa. 
Pengumpulan  data  menggunakan  dua  skala,  yaitu:  skala  kemandirian  belajar dan  skala  prokastinasi  akademik.  Analisis  data 
penelitian  menggunakan  analisis deskriptif  dan  korelasi  product  moment  Pearson.  Hasil  analisis  deskriptif  data sebesar 
64,1%  menunjukkan  bahwa  umumnya  siswa  kelas  XI  MAN  Darussalam kemandirian  belajar  dalam  kategori  sedang  dan 
prokrastinasi  akademik  sebesar 80,4%  siswa  kelas  XI  MAN  Darussalam  pada  umumnya  dalam  kategori  sedang. Analisis
korelasi dengan hasil rhitung sebesar -0.638 dan hasil taraf signifikansi 0.000 menunjukkan  bahwa  terdapat  hubungan  negatif 
dan  signifikan  antara  kemandirian belajar  dengan  prokrastinasi  akademik.  Kontribusi  yang  disumbangkan  sebesar 40.7%,
artinya kemandirian belajar memberi kontribusi terhadap rendahnya perilaku prokrastinasi  akademik.  Hasil  analisis  setiap  aspek 
kemandirian  belajar  didapatkan sebesar  30,6%  menunjukkan  bahwa  aspek  yang  lebih  dominan  yang  memiliki hubungan 
terhadap  rendahnya  perilaku  prokrastinasi  akademik  adalah  mampu merancang strategi belajar.
